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Pekan : Seramai 56 rakyat Ma· 
la.ysia masih di Syria, tenna.suk 
scmbilan ;<mg dipcrcayai terbablt 
dengan aktiviti keganasan bcrada 
di pcnjara Al·Has.1.kah di nrgara 
terbabit. 
Daripada jumlah !tu, 27 orang, 
masing·masing IO wanita dcwasa. 
12 kanakkanak lclaki dan Hrna 
kanak·kanak perempuan berada 
diKemAI Houl. 
Ketua Penolong Pengarah Ba· 
hagian Anti Pcngganas (EB) Ca 
wangan Khas Buklt Aman, Datuk 
Ayob Khan Mydin Pitch.~ bcr· 
kata berdasarkan maklwnat. seo. 
rang lclaki dcwasa kini bcrada di 
Jdlib. 
Bagaimanapun, katanya, b3kl 
19 orang lagi rakyat negara in! 
tidak dapat diketahui lokasl laltu 
.. membabitkan sembUan lelakl de-
wasa, dua wanita dcv.<lSa, llma 
kanak-kanak Ielakl dan tlga ka· 
nak-kanak perempuan. 
"Berdasarkan rlslkan maklu-
mat daripada ~nsl Pelarian 
Pertubuhan Bangsa·Bangsa Ber-
satu (UNHCR), keadaan di kem 
begiru sukar membabltkan go-
loog:an wanita dan kanak·ka· 
nak. 
A yob Khan (errom kiri) don Won A:har (enom konan) bersama peserto Bicara Cendekiawan Mulia UMP di Dewan Bankuer Cansoleri UMP, Pekon 
semalam {FotoAsroJ Awang/Bl-1) 
"Pada masa sama. ada usaha 
kumpulan mWtan Negara Islam 
(Dacsh) W'ltuk memantapkan 
idoologj llK'rcka bag:( mcmastikan 
rak)'at Malaysia dan negara lain 
tlda.k kembaU ke nep.ra ma· 
Sing·maslng. 
"Kumpulan Daesh ini mcyaJdn· 
kan mereka bahawa Daesh akan 
kemball berl<uasa. • katanya-
sktang media selepa.s Program Bi· 
cara Cendrkiawan MuUa Vhh"'• 
altl MaJa,sla Pahang(V.'\IP)lncm-




bahawa Daesh akan 
kembali berkuasa. 
Ayob Khan Mydin Pitchay, 
Ketua Penolong Peng<1rah 
Sahagian Anri Pengganas (f,8) 
Cowang<Jn Khas Suk.it Amon 
nas': Pcngaruh clan Ancaman Da 
lam Negara Ban,gsa' di UMP di 
sini semalam. 
Yang hadir sama. Naib Can.sclor 
lP.i.1P, Prof Dr Wan Azhar Wan 
vu.son; Ketua Cawangan Khas Pa· 
hang. Datuk Mohd Khalid lsmaO 
serta 'N.mbalan 2 Ketua Cawangan 
Khas (KCK) Rlslkan dan Operas! 
Pahang, Asls1en Komlsloner 
DaudO-
Ditanya tindakan 1ek1ranyame-
reka kt'mball ke l\1ala)-sia, A.}'Ob 
Khan berl<ata, hanya lelalo de-
wasa yang pu1ang ke Malaysia 
akan ditahan dan dituduh ke mah· 
kam:lh. 
Bagaimanaptul. katanya. wani-
ta dan kanak·kanak dibuat pe.. 
nlla.1an khusus menggunakan pa· 
kar psiko~ dan agama untuk 
menilai ideologi mereka. 
"Kami akan mendapatkan ja-
wapan scbab mereka ke Syria. 
ada.kah dipaksa atau ditipu. Jika 
ada bukti wanita dewasajuga ter-
bablt mereka akan dituduh di 
mahkamah.. katanya 
